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Prólogo
La sistematización de la información científica de las actividades biológicas, toxicidad y compuestos químicos en las especies medicinales que 
se encuentran en la amazonia peruana, es una tarea pendiente como una respuesta al compromiso social de las  instituciones que promueven 
el desarrollo de la región amazónica, con sus implicancias socioambientales.
El IIAP y la UCP valoran la importancia de la educación y la investigación ratificada por las dos últimas Conferencias Mundiales sobre Educación 
Superior, realizadas en la sede de la UNESCO en Paris, con el propósito de hacer frente a los desafíos mundiales del XXI: erradicación de la 
pobreza, desarrollo sostenible, cambio climático, degradación ambiental, pérdida de la diversidad biológica y respeto de los derechos 
humanos.
Una forma de responder a estos desafíos globales es el estudio realizado por estas dos instituciones amazónicas que representamos, cuyos 
detalles demuestran claramente la importancia de la publicación sobre especies vegetales amazónicas, sus derivados y propiedades 
farmacológicas reportadas y ahora compiladas en el presente Catastro.
Dr. Luis Exequiel Campos Baca
Presidente del IIAP
Dr. Juan Remigio Saldaña Rojas
Rector de la UCP
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Alberto Giménez Turba, Ph.D.
Responsable del Área de Química Farmacéutica - Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas
Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas – Universidad Mayor de San Andrés
La Paz, Bolivia
Presentación
Es para mí un marcado honor poder hacer la presentación de este documento titulado “Catastro de Compuestos Químicos de Interés Medicinal en 
Especies Vegetales Amazónicas” presentado por la etnobotánica Elsa Liliana Rengifo Salgado, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 
(IIAP) y el químico Gabriel Emilio Vargas Arana, de la Universidad Científica Peruana (UCP).
A Gabriel, hoy investigador de la UCP, lo conocí y supe de su interés por la síntesis de sustancias naturales, durante su estadía de estudios de doctorado 
en el Laboratorio de Síntesis Estereoselectiva y Metodología Sintética, del Insituto Universitario de Bio-Orgánica, Antonio Gonzaléz, de la Universidad 
de La Laguna- España. A Elsa, responsable del proyecto por el IIAP, la conocí hace más de una década como investigadora del IIAP, en Iquitos, y 
compartimos años de trabajo en la Red Iberoamericana del CYTED, en el Subprograma X. Química Fina Farmacéutica, nuestras interacciones 
académico-científicas han permitido que estudiantes de Iquitos desarrollen estudios químicos biodirigidos, en La Paz, Bolivia, como parte de un 
compromiso mutuo y activo de consolidar capacidades regionales y aportar al conocimiento, con estudios, de especies amazónicas con énfasis en las 
medicinales.
En el presente documento, los autores reportan datos botánicos, químicos y biológicos, sobre la base de referencias bibliográficas, concernientes a 52 
especies seleccionadas, que corresponden a 29 familias y 47 géneros. Las plantas van acompañadas de una fotografía, o detalle, todas tienen nombres 
comunes, además se incluyen una treintena de estructuras, como ejemplos de sustancias aisladas, que hacen notar la enorme variedad de 
metabolitos secundarios asociados a especies amazónicas. Al mismo tiempo, incluyen una actualizada revisión bibliografica con 169 citas, que 
abarcan estudios desde el 1957 al 2011. En este trabajo se resalta el interés de la comunidad científica en general, sobre estudios de plantas 
amazónicas, de manera notoria y abundante, a partir de la década 2000-09, con 92 citas bibliográficas, frente a las 34 citadas en la década anterior. Al 
mismo tiempo queda demostrado el interés, vigente, sobre estudios de especies amazónicas, dado que entre 2010 y 2011, se citan 26 referencias, mas 
del doble, de las 10 citadas en los primeros dos años de la década del 2000. Estos detalles demuestran claramente la utilidad del presente documento, 
para todos los interesados en estudios sobre la biodiversidad, en general, y en particular sobre especies vegetales amazónicas, sus derivados y 
propiedades farmacológicas reportadas y acuradamente compiladas en el presente Catastro.
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Este estudio recoge la información actualizada de las especies amazónicas, con cualidades medicinales, basándose en investigaciones de 
la etnofarmacologia, botánica, fitoquímica, pruebas biológicas y toxicidad; acopiados de los estudios realizados por investigadores 
nacionales y extranjeros, que se han dedicado por muchos años a esta importante área,  como son las plantas medicinales.
La realización del Catastro de  compuestos químicos de interés medicinal en especies vegetales amazónicas,  se ejecutó mediante 
convenio de cooperación científica entre el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP)  y la Universidad Científica del 
Perú (UCP).
Consideramos que el presente documento, contribuye a cubrir las necesidades de información científica  analizada y sistematizada y 
que permitirá a los estudiantes, profesionales, empresarios y público  general, contar con una herramienta que le proporcione, datos 
sobre las  características  químicas y biológicas de las especies vegetales amazónicas aquí descritas. 
 
Los antecedentes a este trabajo, corresponden a más de 20 años,  de los estudios realizados por el IIAP,  con valiosa información 
etnofarmacologica directa y participativa  con los bosquesinos de las diferentes comunidades amazónicas tanto indígenas como 
mestizas. 
De la revisión de trabajos similares al presente estudio, no se encontró ninguno de especies peruanas amazónicas,  solo se encontró la 
Base de Datos online de plantas amazónicas de Brasil,  www.rain-tree.com.
Con el Catastro esperamos cubrir un vacío en la sistematización de las investigaciones realizadas, para especies utilizadas por los 
habitantes de la amazonia peruana. 
En el presente estudio, se compilaron publicaciones,  referidas a los compuestos químicos, actividades biológicas y toxicidad, de las  
especies  seleccionadas con la finalidad de confrontar la validación científica con las  asignaciones de usos tradicionales.
Introducción
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En esta publicación se  reportan 52 especies, correspondientes a 29 familias y 47 géneros, con los nombres asignados comúnmente a 
cada especie,  en las cuales se identificaron una variedad de 30 series de compuestos químicos orgánicos; para la mayoría de las 
especies se presentan un máximo de  tres moléculas específicas.
Las estructuras se graficaron con la ayuda del programa Symyx Draw 3.2.  Se reportan  38  actividades farmacológicas, entre ellas de  
actividad  antiinflamatoria, anticancerígena y  antimicrobiana. Para cada especie se muestra una bibliografía de uno a ocho como 
máximo.
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El objetivo principal es obtener un documento, debidamente codificado de las principales especies amazónicas, con información química 
y biológica  de acuerdo a sus propiedades medicinales.
1.  Familia Botánica: Indica la Familia correspondiente a cada especie.
2.  Nombre Científico: Muestra la identificación taxonómica correspondiente a cada especie.
3.  Nombres Comunes: Son las denominaciones asignadas, referentes a su conocimiento popular.
4.  Compuestos Químicos Presentes: Son series o grupos de metabolitos secundarios  presentes en cada especie. 
 
5.  Moléculas Activas Representativas: Sustancias químicas que han sido aisladas en forma mayoritaria y/o que presentan una actividad 
significante para cada especie.
6.  Formula Molecular: Es la expresión gráfica de las moléculas representativas. 
   
7.  Actividad Farmacológica: También llamada actividad biológica, es una expresión que se emplea para describir los efectos que produce 
una droga sobre la materia viva.
8.  Toxicidad: La capacidad o la propiedad de una sustancia de causar efectos adversos sobre la salud.
9.  Referencias  Bibliográficas: Lista de artículos científicos y tesis que sirvieron de consulta para la elaboración del catastro.
Objetivos
Estructura del Catastro - Definiciones
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1.  Familia Botánica. De la base de datos se seleccionaron las familias botánicas conocidas, que albergan especies medicinales.
2.  Nombre Científico.  Se identificó el género y especie correspondiente a cada una de las plantas indicadas en la base de datos.
3.  Nombres Comunes. Se colocaron las asignaciones que popularmente le dan a cada especie, que están reportadas en la base de datos.
4. Compuestos Químicos Presentes.  Se buscó e identificó series de compuestos químicos orgánicos sintetizados por las especies del 
catastro.
5. Moléculas Activas Representativas. Se seleccionaron las sustancias que han sido aisladas en forma mayoritaria de cada especie y/o 
que presentan actividades farmacológicas representativas. 
6.  Formula Molecular.  Se dibujaron las estructuras químicas de las moléculas activas específicas, en el programa Symyx Draw 3.2.
7. Actividad Farmacológica. Se colocaron los resúmenes de las actividades farmacológicas características que tienen los extractos y/o 
compuestos aislados de cada especie.
8. Toxicidad. Se colocó el resumen de los estudios que se reportan sobre toxicidad de los diferentes extractos de las especies y/o 
compuestos aislados, cabe indicar que muchas especies no cuentan con estudios sobre este campo.
9. Referencias  Bibliográficas.  Se realizó la revisión bibliográfica exhaustiva por cada especie seleccionada, se colocó el nombre de la 
especie en el buscador científico Science Direct, el cual tiene una de las más grandes colecciones on-line de investigaciones científicas 
publicadas, mostrándonos todos los artículos y publicaciones que se han realizado sobre las especies del estudio.
Metodología
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El presente estudio se originó como una necesidad para completar, la base de datos de Plantas Medicinales del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Inicialmente se  reportan 52 especies, correspondientes a 29 familias y 47 géneros, con los 
nombres comunes asignados popularmente a cada especie como lo indica en la base de datos original.
En las 52 especies se identificaron una variedad de 30 series de compuestos químicos orgánicos, siendo los más frecuentes los alcaloides, 
taninos, saponinas,  flavonoides y triterpenos.
De los diversos grupos de compuestos químicos identificados se nombran las moléculas aisladas mayoritariamente y/o que poseen 
actividades farmacológicas representativas, para la mayoría de las especies se presentan tres moléculas específicas y en otras especies 
dos o uno, por la similitud de la estructura química de los compuestos presentes en cada especie en particular.
Las estructuras de las moléculas activas representativas se graficaron con la ayuda del programa Symyx Draw 3.2, que se descargó 
gratuitamente de internet.
Se reportan  38  actividades farmacológicas siendo las que más  tienen mayores estudios, las referidas a  actividad  antiinflamatoria, 
anticancerígena y  antimicrobiana.
Dentro de la toxicidad para muchos no se encontraron estudios realizados y  se presentan 18 especies  estudios de toxicidad, alta, aguada 
y moderada, en algunos casos se reporta su toxicidad como actividad larvicida. 
Para cada especie se muestra una bibliografía de uno a ocho como máximo, teniendo un total de 169 referencias bibliográficas 
Resultados
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS 
ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS
FÓRMULA MOLECULAR ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Acanthaceae Justicia pectoralis
Azul, cuya-cuya, 
patco,
tilo, tila, 
carpintero,
cerebril, tilo 
criollo, curia,
comaguari, 
hierba del
carpintero, 
yoman,
mairca sp 
(Shipibo
conibo)
Flavonoides,
esteroides, 
taninos,
saponinas, 
cumarinas
y lactonas
Coumarin
Umbelliferone
Justicidin B
El extracto
hidroalcoholico de
las hojas muestra
actividad
analgésica,
antiinflamatoria y
anticancerigena
(NSCLCN6)
El extracto
hidroalcoholico
de las hojas 
no
presenta
toxicidad en
pruebas in 
vivo
realizadas en
animales.
1, 2, 3, 4
Anacardiaceae Spondias mombin
Ubos, ushun, 
acaja,
ciruela agria
Taninos, 
saponinas,
alcaloides, ácidos
fenólicos y
flavonoides
Geraniin
Pelandjuaic acid
El extracto
etanólico de las
hojas reporta
actividad antiviral, y
el de las semillas
presenta actividad
hiploglucemiante
Los extractos
hidroalcolicos
presentan
toxicidad a 
partir
de 100 mg/Kg
(animales)
5, 6, 7, 8, 9
Annonaceae Annona muricata
Graviola, 
guanabana,
masasamba
Alcaloides,tanino
s,
esteroides, 
glicósidos
y acetogeninas
Reticuline
Anonaine
Muricin B
El extracto 
hidroalcoholico de 
las hojas presenta 
actividad 
antibacteriana, 
antiinflamatoria, 
citotóxica, 
antinociceptiva e 
hipoglucemiante y  
compuestos aislados 
de las semillas 
actividad 
anticancerigena
Los extractos 
de
diferentes 
partes
de la especie
muestran
moderada
actividad 
tóxica
frente a 
distintas
larvas de
mosquitos
10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17
O
OH
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C16H28
N
H
O
O
H
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS FÓRMULA MOLECULAR
ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Annonaceae Xylopia aromatica
Espintana, 
mataro
Alcaloides, 
diterpenos, 
triterpenos y 
acetogeninas
Spatulenol
Xilopianin
Sitosterol
El extracto acuoso
y etanólico de las
hojas presenta
actividad antiviral y
leishmanicida, el
extracto etanólico
de las semillas
actividad
antiparasitaria
Solo se 
reporta
toxicidad 
frente a
mosquitos
18, 19, 20, 21,
22, 23
Apocynaceae Aspidospermamarcgravianum
Naranjo, 
quillobordón,
carapanauba
Alcaloides
Reserpinine
Aspidoscarpina
Aspidolimidina
Alcaloides Indólicos
aislados de la
corteza presentan
actividad
antimicrobiana
frente a Bacterias
gram positivas
No se 
encontró
información
adicional
relevante
24, 25, 26
Apocynaceae Rauwolfia sprucei Sanango Alcaloides
Lochnerine
Perakine
18 -
hydroxyepialloyohimbine
No se encontró
reportes de
estudios de
actividad
No se 
encontró
información
adicional
relevante
27
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS FÓRMULA MOLECULAR
ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Apocynaceae Rauwolfia tetraphylla
Sanango, 
misho runto
Alcaloides, 
glicósidos,
taninos, 
flavonoides y
triterpernos
Reserpine
Yohimbine
Tetraphyllicine
El extracto
alcohólico de las
hojas muestra
actividad
antimicrobiana. El
extracto acuoso
presenta actividad
antiinflamatoria a
dosis de 750 y 1000
mg/Kg (animales)
El fruto es
considerado
tóxico, el látex
puede causar
dermatitis.
28, 29, 30, 31
Asclepiadaceae Asclepias curassavica
Flor de seda, 
calentura,
flor de la reina, 
flor de
muerto, puca 
sisa,
cachumeca, 
hierba de la
leche, asclepia,
algodoncillo, 
mal casada,
bencerueco, 
viboraza,
chirapanin rao 
(Shipibo-
Conibo)
Glucósidos,
esteroides,
alcaloides,
triterpenos
Calotropin
Afrogenin
Curassavoside
El Calotropin ha
sido reportado
como un agente
citotóxico frente a
Celulas KB (IC =50
15ng/ml) y
HepG2(IC  = 0,02 50
uM)
Presenta una 
alta
toxicidad para el
ganado,
produciendo
muerte por
envenamiento.
32, 33, 34, 35,
36, 37
Asteraceae Bidens pilosa
Pacunga, amor 
seco,
saetilla y picón, 
mazote,
romerillo, 
aponcito,
chipaca, 
cadillo, romero
blanco, pirca, 
sillcan,
chiririro, 
Poconcpan
(Yanesha)
Flavonoides, 
taninos,
glicósidos
Lupeol
4-O-Caffeoylquinic acid
Sulfuretin
Los diferentes
extractos muestran
actividad
antiulcerosa,
antimictrobiana
frente a bacterias
gram positivas. El
extracto acuoso
presenta actividad
hipoglucemiante
Se realizaron
estudios sobre
efectos tóxicos
generales en
diferentes
extractos
resultando
negativos
38, 39, 40, 41,
42
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS FÓRMULA MOLECULAR
ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Bignoniaceae Arrabidaea chica
Puca panga, 
carajurú,
barqui, taii, 
caballito,
bija, neacuri, 
yahe
silvestre
Flavonoides,
antocianinas,
catequinas, 
taninos,
esteroides
Kaempferol
Carajurin
Vicenin-2
El extracto
etanólico de las
hojas reporta
actividad
antifúngica
No se detectó
toxicidad 
aguda
relevante, 
recién
a partir de una
dosis de
1000 mg/Kg
43, 44, 45, 46
Bignoniaceae Crescentia cujete
Huingo, morro, 
totumo,
paté, güija, 
guaje, mate,
mashen 
(Shipibo-
Conibo)
Naftoquinonas,
flavonoides,
triterpenos,
esteroides
Acanthoside D
(2R)-5,6-
Dimethoxydehydroiso-a-
lapachone
3-Hydroxymethylfuro(3-
2b)naphtho(2-3d)furan-
5,10-dione
El extracto
etanólico de las
hojas presenta
actividad
antibacterial y los
compuestos
aislados presentan
actividad citóxica
frente a células
Vero y KB
El extracto
etanólico del
epicarpio no
presenta
toxicidad 
alguna
47, 48, 49, 50,
51
Bignoniaceae Jacaranda copaia
Huamansaman
a,
ampichonga, 
aspingo,
Charapachpan 
(Yanesha)
Triterpenos,
benzoquinolas
Ursolid acid
Jacaranone
Betulin-aldehyde
El extracto
etanólico de las
hojas presenta
actividad
antimalárica frente
a Plasmodium
falciparum (IC  =50
8.1 ug/ml) y 
actividad
anticancerígena
frente a células Nf-
kB (IC  = 10 ug/ml)50
El extracto
etanólico
muestra una
moderada
toxicidad por 
la presencia 
de 
Jacaranone
52, 53, 54
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS FÓRMULA MOLECULAR
ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Bignoniaceae Mansoa standleyi
Ajo-sacha, 
sacha ajo,
sucho ajo
Naftoquinonas,
flavonas, 
saponinas
Diallyl disulfide
Allicine
Stigmasterol
El extracto
etanólico de las
hojas presenta
actividad
alelopática
No se 
encontró
información
adicional
relevante
55, 56, 57, 58
Bignoniaceae Tabebuia serratifolia
Tahuari 
colorado, asta 
de
venado, palo 
arco,
tahuari
Naftoquinonas
Lapachol
ß-Sitosterol
Dehydrolapachone
El extracto
etanólico de la
corteza presenta
actividad
antifúngica,
antibacteriana,
antiinflamatoria
contra úlceras y
gastritis
No se reporta
estudios de
toxicidad, pero 
el
conocimiento
etnofarmaco-
lógico, indica 
que no
es tóxico
59, 60, 61
Bignoniaceae Tanaecium nocturnum
Huangana 
huasca
Aceites 
esenciales,
Alcaloides
Benzaldehyde
Eugenol
El aceite esencial
extraido de las
hojas presenta
actividad insecticida
y bactericida
Las hojas
contiene 
cianuro
de hidrógeno 
un compuesto
altamente 
tóxico
62, 63, 64
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ESTRUCTURA SISTEMATIZADA
IMAGEN FAMILIA BOTÁNICA
NOMBRE 
CIENTÍFICO
NOMBRES 
COMUNES
COMPUESTOS 
QUÍMICOS 
PRESENTES
MOLÉCULAS ACTIVAS 
REPRESENTATIVAS FÓRMULA MOLECULAR
ACTIVIDAD 
FARMACOLÓGICA TOXICIDAD REFERENCIAS
Bixaceae Bixa orellana
Achiote, 
achote, Yetsep
(Yanesha)
Flavonoides, 
taninos,
saponinas
9'Z-6,6'-diapocarotene-
6,6'-dioic acid
Geranilgeraniol
El extracto
etanólico de las
hojas presenta
actividad frente a
bacterias gram-
positivas
y gram-negativas
Estudios
realizados en
animales no
presentaron
toxicidad ni en
dosis altas 
(4000
mg/Kg)
65, 66, 67, 68
Boraginaceae Heliotropium indicum
Ucullucui 
sacha,
alacrancillo, 
ihuin rao
(Shipibo-
Conibo)
Alcaloides, 
taninos,
saponinas
Indicine N-oxide
p-Mentha-6, 8-dien-2-
onesemicarbazone
El extracto
metanólico de las
hojas presenta
actividad
antimicrobial (50
mg/ml), el alcaloide
Indicine N-oxide
presenta actividad
anticancerígena
Pruebas
realizadas en
animales
presentó
Hepatopatía
tóxica, grave
severa (25%), 
por ingesta 
como alimento
69, 70, 71, 72
Caryocaraceae Caryocar microcarpum
Almendro, 
almendro de
bajo
Taninos, 
saponinas,
triterpenos
Methyl gallate
Bayogenin
El extracto
diclorometano-
metanol (1:1) de las
hojas presenta
actividad frente a
células 
cancerígenas SF-
268 (sistema
nervioso central)
Las hojas se
utilizan como
repelente 
frente a 
hormigas, no 
resulta tóxica 
para humanos
73, 74, 75
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